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㏆⸨ ⱱ᫂
An Investigation of Elliot Eisner’s thought of The Educational Imagination
The purpose of this study is to clarify Elliot Eisner’s thought of The Educational 
Imagination. Focus is placed here on a comparative study of his three publications 
entitled ‘The Educational Imagination’ between 1979, 1985, and 1994. In this process, 
this study is referred to John Dewey’s essential concept ‘quality’ and ‘qualitative 
inquiry’㸬
From this study it can be seen that the second and third publications are different in 
parts. It seems to the author that Eisner has critical message on ‘what is the basics of 
education’ and ‘school curriculum’ to his book readers, especially his ‘educational 
criticism’ and ‘forms of representation’ on the policy of education (for instance, why 
qualitative experience is forgotten in objectivity of curriculum) from 1970s to 2000s in 
the United States. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ⱁ⾡ᩍᖌ࠿ࡽฟⓎࡋࡓ࢚ࣜ࢜ࢵࢺ࣭࢔࢖ࢬࢼ 㸦࣮Elliot :. Eisner,19ï2014㸧ࡣࠊ1960
ᖺ௨㝆ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛㄽࠊⱁ⾡ᩍ⫱ㄽࠊᩍ⫱ホ౯ㄽ➼ࡢㅖ㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊே㛫
ࡢⓎ㐩࡟ᑐࡋ࡚୙ྍḞ࡞ᙺ๭ࢆࡣࡓࡍⱁ⾡࡟ὀ┠ࡋࠊࠕᩍ⫱ⓗ㚷㆑║㸦educational 
connoisseurship 㸧ࠖ ࠕ ᩍ⫱ ᢈ ホ 㸦 educational criticism 㸧ࠖ ࠕ ⾲ ㇟ ᙧ ᘧ㸦 forms of 
representation㸧ࠖ ➼ࡢ㘽ᴫᛕࢆ⏝࠸࡚⮬ࡽࡢᩍ⫱ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋࡑࡢᩍ⫱ᛮ᝿࡟ࡣࠊᙼࡢ
࣓ࣥࢱ࣮ࡢ୍ேࠊࢪ࣭ࣙࣥࢹ࣮ࣗ࢖㸦John Dewey㸧࡟ࡼࡿࠕே㛫ࡢ㉁ⓗ⤒㦂㸦qualitative 
experience㸧ࢆ࡝࠺ㄞࡳゎࡃ࡭ࡁ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࠕ㉁ⓗ᥈✲㸦qualitative inquiry㸧ࠖ㸦㸯㸧࡬ࡢၥ
࠸࡟㏻ᗏࡍࡿ≉㉁ࡀὶࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟ᑐࡍࡿホ౯࡜ࡋ࡚ࠊࢪ࢙࢖࣒࣭ࢬ ࣊ࣥࢲ࣮ࢯ 㸦ࣥJames Henderson㸧
࡟ࡼࡿᢈホࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ࣊ࣥࢲ࣮ࢯࣥࡣࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ୺ⴭ᭩ The Educational 
Imagination㸦௨ୗ EI ࡜␎ࡍ㸧ࢆఱᗘࡶᘬ⏝ࡋࠊᙼࡢࠕᏛ㝿ⓗ࡞ᗈࡀࡾ㸦interdisciplinary 
breadth㸧ࠖ ࡜ࠕேᩥ୺⩏ⓗ࡞῝ࡲࡾ㸦humanistic depth㸧ࠖ ࢆ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊᙜ
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᫬ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ᨻ⟇࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡀᏛᰯᨵ㐀ࡢ⏕ែᏛⓗ᪉ྥᛶ
㸦ecological orientation to school reform㸧ࢆᥦ♧ࡋࠊᨭ㓄ⓗ࡞Ꮫᰯࡸᩍᤵ࣭Ꮫ⩦ࡢ࢖࣓
࣮ࢪࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿࡓࡵࡢ༢⣧ࡍࡂࡿㄆ㆑ㄽ㸦simplistic epistemology㸧ࢆ᤼ࡋࠊ᪉ἲㄽⓗ
ከඖㄽ㸦methodological pluralism㸧ࢆྲྀࡾධࢀࡼ࠺࡜ࡋࡓⅬࢆホ౯ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊኚ㠉
ຊࡢ࠶ࡿ࣒࣭࣮࢝ࣜ࢟ࣗࣛࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ㸦transformative curriculum leadership㸧ࡢ⾲ࢀ
࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠕᩍ⫱ⓗ㚷㆑║ ࠖࠕᩍ⫱ᢈホࠖ࡟ᇶ࡙ࡃࠕᩍᤵࡢⱁ⾡ᛶ㸦teaching 
artistry㸧ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᩍ⫱ⓗ᝿ീຊ㸦educational imagination㸧ࠖ ࢆ᥼⏝ࡍࡿ㸦㸧ࠋ
 ୍᪉ࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢬࢼ࣮◊✲ࡣ 1980 ᖺ௦ᚋ༙௨㝆ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛㄽࠊᩍ⫱ホ౯
ㄽࠊ⨾⾡ᩍ⫱ㄽࠊࡉࡽ࡟ࡣᤵᴗ◊✲ࡶど㔝࡟ධࢀࡓᵝࠎ࡞㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣࠊᩍᖌᩍ⫱ㄽࡸᏛᰯ⤌⧊ㄽࢆṇ㠃࡟ᤣ࠼ࡓ◊✲ࡣ࠶ࡲࡾぢཷ
ࡅࡽࢀ࡞࠸㸦㸧ࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡢᅜෆእࡢ◊✲࡟ࡣᙜ᫬ࡢᗘ㔜࡞ࡿᩍ⫱ᨻ⟇࡟ᑐᓖࡋࡓࠊ࢔
࢖ࢬࢼ࣮ࡢ୺ⴭ᭩ࡢᨵゞ࡟㎸ࡵࡽࢀࡓព࿡ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᙼࡢពᅗࡸ㢪࠸ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡣ㞴
ࡋ࠸ࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞࢔࢖ࢬࢼ࣮◊✲ࡢ⤒⦋ࡶࡩࡲ࠼ࠊ᪥ᮏࡢᡓᚋᩍ⫱ࠊ౛࠼ࡤࠊᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ࡢ
ᨵゞࢆ㏻ࡋࡓ⤒㦂୺⩏࡜⣔⤫୺⩏ࡢ㛫ࡢᦂࢀືࡁࡀ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿືྥࡸࠊ᭱㏆ࡢᩍ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࠖࠕㄝ᫂㈐௵ࠖࡢᩥゝࡀὶ
ᕸࡋ࡚ࡁࡓᐇែ➼ࡶ㚷ࡳࡿ᫬ࠊᮏ◊✲ࢆ㏻ࡋ࡚࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ୺ⴭ᭩ᨵゞࡢព࿡ࢆ᥈ࡿࡇ࡜
ࡣࠊ௒ᚋࡢ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆࠕ㉁ⓗ᥈✲ࠖ࡜࠸࠺どⅬ࡛⪃࠼ࡿୖ࡛ࡶཧ⪃࡜࡞ࡿᮦᩱ
ࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊᡓᚋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ 1970 ᖺ௦௨㝆ࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡟༶ᛂࡋ࡚㸱ᅇᨵゞ
㸦1979,1985,1994㸧ࡉࢀࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢⴭ᭩ EI ࡢ≉ᚩ࡟ὀ┠ࡋࠊᙼࡢᩍ⫱ᛮ᝿ࡢ㌶㊧ࡢ
ࡶࡘព࿡ࢆㄞࡳゎࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙ࡍࡿࡀࠊᙼ࡟ࡼࡿ࡜➨㸰∧࡛ࡣ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛᒚ⾜ࡢ㐣⛬࡟➨㸯∧ࡼࡾὀ┠ࡋࠊ➨㸱∧࡛ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢᅜᐙᩍ⫱ᨵ㠉ࡢኻᩋ࡟ᑐ
ࡍࡿᛂ⟅࡜࠸࠺ព࿡࡛ฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㸲㸧ࠋࡲࡓࠊ➨㸰∧࡛ࡣࠕㄡ࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ࠸࠿࡞ࡿሙ
ᡤ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊỌஂ࡟ᙜ࡚ࡣࡲࡿࡼ࠺࡞ᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿ༢୍ࡢᴫᛕࡸ┠ⓗࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊࡑࡢඹ㏻ᇶ┙࡜ࡋ࡚ᩍ⫱⪅ࡀࠕᩍ⫱ⓗ᝿ീຊࠖࢆࡶࡘᚲせᛶࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦㸳㸧ࠋࡑࡇ
࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㸱ᅇࡢᨵゞ࡟క࠺ྛ❶ࡢグ㏙ෆᐜࡢẚ㍑ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡟཯ᫎࡉࢀࡿ
࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᛮ᝿ⓗពᅗࡸ㢪࠸ࢆㄞࡳゎ࠸࡚࠸ࡃࠋ
㸰㸬 ᖺ௦௨㝆ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡜࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢⴭ᭩ฟ∧ 
 ࢫࣉ࣮ࢺࢽࢵࢡ࣭ࢩࣙࢵࢡ㸦1957㸧ࢆศᒱⅬ࡜ࡋࡓ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᡓᚋᩍ⫱ᨻ⟇ࡣࠊ⛉Ꮫࡸ
ᩍ⫱ⓗຠᯝࢆ㔜どࡍࡿ᪉ྥᛶࢆࡶࡗ࡚ḟࠎ࡜㐙⾜ࡉࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠗࠊ ༴ᶵ࡟❧ࡘᅜᐙ࠘
㸦1983㸧௨㝆ࡢᩍ⫱ᨻ⟇࡟ᙉࡃ཯ᫎࡉࢀࡿࠊ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅࡓᩘᏐⓗどⅬࢆ᭱ඃඛࡍࡿࠕᐈ
ほᛶ ࠖࠕㄝ᫂㈐௵ࠖࡢ࠶ࡾ᪉ࡀࡑࡢᮏ㉁࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿ㸦㸴㸧ࠋ
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 ୍᪉ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ 1970 ᖺ௦ࡼࡾᩘከࡃࡢⴭ᭩ࢆබ࡟ࡋࡓࠋḟ⾲ࡣᙜ᫬ࡢ୺࡞ᩍ⫱ᨻ
⟇ࡢືྥ࡜ᙼࡢⴭ᭩ฟ∧࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⾲ࡢྑิࠕᩍ⫱ᨻ⟇ࡢᥖ
㍕ࠖ࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣྛⴭ᭩࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ᫬ࠎ࡟ฟࡉࢀࡓᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇
ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࠊCognition and Curriculum㸦1982,1994㸬௨ୗ CC
࡜␎ࡍ㸧࡜ The Educational Imagination㸦1979,1985,1994㸧ࡣࠊ∧ࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟㐣ཤ
࠿ࡽ᭱㏆࡟ཬࡪᩍ⫱ᨻ⟇ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐࡇࢀࡽࡢⴭ᭩ࢆᨵゞࡍࡿព࿡ࡀ
࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡇ࡟ࡣ┠ᶆ㐩ᡂࢆ᭱ඃඛࡍࡿᙜ᫬ࡢᩍ⫱ᨵ㠉ᨻ⟇ࡢືྥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ᙼࡀఱࡽ࠿ࡢὀどࢆྥࡅࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ព㆑ࢆࡶࡗ࡚ࠊ௨ୗࡢ
❶࡛ලయⓗ࡞ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ


㸱㸬&RJQLWLRQDQG&XUULFXOXPᨵゞࡢព࿡
 CCࡢึ∧࡜෌∧ࡢ඲యᵓᡂࢆ═ࡵࡿ࡜ࠊ෌∧➨㸰❶࡟ࡣࠕ⤒㦂ࡢ※Ἠ㸦The Sources of 
Experience㸧ࠖ ࡜࠸࠺⠇ࡀᤄධࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊෆᐜ㠃ࡣึ∧࡜ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊึ∧
➨㸱❶➨㸯⠇ࠕどぬⓗࣔࢹࣝ㸦A Visual Model㸧ࠖ ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ෌∧࡛ࡣ➨㸱❶➨㸯⠇ࠕ⾲
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㇟ᙧᘧࡢ≉ᚩ࡜ᶵ⬟㸦The Features and Functions of Forms of Representation㸧ࠖࠊ➨㸰
⠇ࠕ⾲㇟ᙧᘧ࡟ᑐࡍࡿࡼࡾぶᐦ࡞═ࡵ㸦A Closer Look at Forms of Representation㸧ࠖ ࡢ
㸰⠇࡟ศ࠿ࢀࡿࡀࠊࡇࡕࡽࡶෆᐜ㠃ࡢ㐪࠸ࡣぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
 ࡓࡔࡋࠊ➨㸯❶࡜➨㸲❶࡟ࡘ࠸࡚ࡣෆᐜ㠃࡛኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ㒊ศࡀぢࡽࢀࡿึࠋ ∧➨㸯❶ࠕᩍ
⫱࡟࠾ࡅࡿᇶ♏࡜ࡣఱ࠿㸽㸦What is Basic in Education?㸧ࠖ ࡛ࡣࠊ1970ࠥ80 ᖺ௦ࡢᏛၥ୰
ᚰࡢࠕᇶ♏࡟ᖐࢀ㐠ື㸦Back to the Basic Movement㸧ࠖ ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕᇶ♏࡟
ᡠࡿ⾡ࡣ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ⊋⊌࠼ࡓᑠᏛᰯࡢᰯ㛗ࡸᩍᖌࡣࠊ᭱ึ࡟ఱࡽṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶ
ࡢ࡟ᡠࡿ᪉ἲࢆศ࠿ࡽ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖ㸦㸵㸧࡜࠸࠺ᢈุⓗ࡞❧ሙࢆྲྀࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᑓ㛛ⓗ⬟
ຊࡢపࡉࡺ࠼࡟ࠊᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㏣ồ࡟ࡣྛ❧ሙࡢᩍ⫱ᑓ㛛ᐙ㸦professional educator㸧
ࡢᙺ๭ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ッ࠼ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊᙼࡣᩍ⫱ᑓ㛛ᐙࡢὀពⅬ࡜ࡋ࡚ࠊձᩍᖌࠊ
Ꮫᰯ⟶⌮⪅ࡣࡑࢀࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ᢏ⾡ⓗ࡞⬟ຊࢆ⏝࠸ࡿ࡜ྠᵝ࡟ᩍ⫱┠ᶆࢆホ౯ࡍࡿ㈐
௵ࡀ࠶ࡿࠊղᩍ⫱ᑓ㛛ᐙࡣ⌧ᅾࡢ┠ᶆ࡟௦ࢃࡿࡶࡢࢆ⪃࠼ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡢᩍ⫱
ᨻ⟇సࡾ࡟ຓໃࡋࡓࡾᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡾࡍࡿ㈐௵ࡀ࠶ࡿࠊճᩍ⫱⪅ࡣᏛᰯィ⏬ࡢᛶ᱁ࡸ᪉ྥ࡙
ࡅࢆᣦᑟࡍࡿᙺ๭ࢆࡣࡓࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸦㸶㸧ࠊ࡜࠸࠺㸱Ⅼࢆᣲࡆࡿࠋࡇࡇ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࠕ㈐௵ ࠖࠕᙺ๭ࠖ࡜࠸࠺ᩥゝ࠿ࡽࠊᙼࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛసᡂ࡟㛵ࢃࡿᩍ⫱ᑓ㛛ᐙࡢᙺ๭ࢆ㔜ど
ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ୍᪉ࠊ෌∧➨㸯❶ࠕᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᨵၿ㸦Reforming Educational Reform㸧ࠖ ࡛ࡣࠊ1980ࠥ
90 ᖺ௦ࡢᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇ࠗ༴ᶵ࡟❧ࡘᅜᐙ 㸦࠘1983㸧ࠗࠊ ࢔࣓ࣜ࢝ 2000 ᖺ 㸦࠘1991㸧➼࡟ᑐ
ᓖࡋࡓㄽ⪃ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊ➨㸯⠇ࠕኚ໬ࡢࡓࡵࡢᨻ⟇ⓗᶒ㝈㸦Political Mandates 
for Change㸧ࠖࠊ➨㸰⠇ࠕኚ໬࡟ᑐࡍࡿ㞀ᐖ㸦Obstacles to Change㸧ࠖࠊ➨㸱⠇ࠕ⾲㠃ୗࢆ
ぢࡿࡇ࡜㸦Looking Beneath the Surface㸧ࠖࠊ➨㸲⠇ࠕே㛫ᛶ࡜Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ┠ᶆ㸦Human 
Nature and the Purposes of Schooling㸧ࠖࠊ➨㸳⠇ࠕఱࢆᩍ࠼ࡿ࠿ࢆ࡝࠺Ỵᐃࡋࡓࡽࡼ࠸ࡢ
࠿㸽㸦How Shall We Decide What to Teach?㸧ࠖ ࡜࠸࠺ྛ⠇ࡢ㢟┠࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛ
ᰯᩍ⫱࡟ồࡵࡽࢀࡿᙜ᫬ࡢษᐇᛶࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ➨
㸰⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠕᦂࡿࡀ࡞࠸Ꮫᰯᵓ㐀ࠖࡢᛶ㉁࡜ࡋ࡚ࠊձᏛᰯࡀᙉ࠸ఏ⤫ࢆࡶࡗࡓ᪋タ
࡛࠶ࡿࠊղᩍᖌ࡜⟶⌮⪅ࡀ⌧ᅾࡢᏛᰯࡢᵓ㐀ࢆᅛᐃ໬ࡍࡿᑓ㛛ⓗࢫ࢟ࣝࢆⓎᒎࡉࡏࡿࠊճ
Ꮫᰯ࡬ࡢᮇᚅࡀ⏕ᚐࡸぶ࡜࠸࠺㢳ᐈࡢᚰ⌮ࢆ྿ࡁ㎸ࡴࠊմᏛᰯࡀࢺࢵࣉࢲ࡛࢘ࣥኚࢃࡿࡇ
࡜ࢆዲࡴഴྥࡀ࠶ࡿ㸦㸷㸧ࠊ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞㸲ࡘࡢᛶ㉁ࢆᣲࡆࡿ཯㠃ࠊ➨㸱⠇࡛ࡣᏛᰯᨵ㠉࡬
ࡢໟᣓⓗ㸦comprehensive㸧⏕ែⓗ㸦ecological㸧⤌⧊ⓗ㸦systematic㸧࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ㘽せ
⣲࡜ࡋ࡚ࠊ㸳ࡘࡢ≉㉁㸦ពᅗࠊᵓ㐀ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠊᩍᤵࠊホ౯㸧ࢆᣲࡆࡿ㸦㸧ࠋࡲࡓࠊ
࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣྠ᫬ᮇ࡟ฟ∧ࡋࡓ EI㸦1985㸧ࡢ➨ 4 ❶ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ㸳ࡘࡢᇶᮏⓗ᪉ྥ
ᛶ㸦Five Basic Orientations to the Curriculum㸧ࠖ ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࡑࡢ᪉ྥᛶ࡜ࡋ࡚ㄆ▱㐣
⛬ࡢⓎ㐩ࠊᏛၥⓗྜ⌮୺⩏ࠊಶேⓗ㛵㐃ᛶࠊ♫఍ⓗ㐺ᛂ࣭ᨵ㐀ࠊ⛉Ꮫᢏ⾡ࢆᥦ♧ࡋࡓᚋࠊ
ࠕᏛᰯࡀ㸳ࡘࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ᪉ྥᛶࢆከᑡྲྀᤞ㑅ᢥ㸦somewhat eclectic㸧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ኱
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࠸࡟࠶ࡾᚓࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀࡣ⌧ᅾࡢᏛᰯィ⏬ࢆศᯒࡍࡿ㐨ලࡸ᪂ࡋ࠸ィ⏬❧᱌࡟ࡘ࠸࡚
㗦ࡃᑐヰࡍࡿᇶ♏࡜ࡋ࡚ാࡃࡼ࠺ពᅗࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ♧ࡍ㸦㸧ࠋ
 ࡉ࡚ࠊᙼࡢࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡣ CC ෌∧㸦1994㸧➨㸲❶࡟ࡶᘬࡁ⥅ࡀࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ୧
∧ࡢ➨㸲❶ࡢ㢟┠࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣึ∧ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ホ౯࡟ᑐࡍࡿ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢព࿡㸦Some Implications for Curriculum and Evaluation㸧ࠖ ࡛ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ᩍ
⫱ホ౯ࢆ୪ิࡉࡏࡿࡀࠊ෌∧ࠕㄆ▱࠿ࡽ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡬㸦From Cognition to Curriculum㸧ࠖ
࡛ࡣㄆ▱࠿ࡽ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡬㔜Ⅼࢆ⛣ືࡍࡿࠋࡉࡽ࡟෌∧➨㸯⠇࡛ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ෌ᐃ
⩏࡜ࡋ࡚⏕≀Ꮫࡢ㔜せ࡞ᴫᛕࠕኚᐜ㸦metamorphosis㸧ࠖ㸦㸧࡟ࠊ➨㸰⠇࡛ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
ᒚ⾜࡟ᚲせ࡞ከᵝ࡞ࠕ⾲㇟ᙧᘧࠖ㸦㸧࡟ࡑࢀࡒࢀὀ┠ࡋࠊ➨㸱⠇࡛ࡣᩍ⫱┠ᶆࡢ㐩ᡂᮦᩱࢆ
సࡾฟࡍࡢࢆຓࡅࡿࢫ࢟ࣝ࡜㈐௵ࢆࡶࡘ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᑓ㛛ᐙ㸦curriculum specialist㸧㸦㸧
ࡢᙺ๭ࢆၐ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᙜ᫬ࡢᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᰂ㌾
࡟࡜ࡽ࠼ࠊࡑࢀࢆᩍᖌࡢᑓ㛛ᛶ࡜⤖ࡧࡘࡅࡼ࠺࡜ࡋࡓ CC ࡢ⪃࠼᪉ࡀࠊᚋ㏙ࡍࡿ EI ࡟ࡶ
ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆḟ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸲㸬The Educational Imagination➨㸰∧ᨵゞࡢព࿡ 
 EI ࡣྜィ㸱ᅇฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋึ∧㸦1979㸧࡜➨㸰∧㸦1985㸧ࡣ㸴ᖺ㛫࡜࠸࠺ẚ㍑ⓗ
▷࠸㛫㝸࡛࠶ࡿࡀࠊ➨㸱∧㸦1994㸧ࡣ➨㸰∧࠿ࡽ㸷ᖺ㛫࡜࠸࠺㛗࠸㛫㝸࡛ࡢฟ∧࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ➨㸰∧࠿ࡽ➨㸱∧࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠗࠊ༴ᶵ࡟❧ࡘᅜᐙ㸦࠘1983㸧ࠗࠊ࢔࣓ࣜ࢝ 2000ᖺ㸦࠘1991㸧ࠊ
ࠗ2000 ᖺࡢ┠ᶆ 㸦࠘1993㸧࡜࠸࠺ࠊ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥࡅ࡚ᩘᏐⓗどⅬࢆ᭱ඃඛࡍࡿࠕᐈほᛶࠖ
ࠕㄝ᫂㈐௵ࠖࢆᙉࡃព㆑ࡋࡓᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇ࡀ㐙⾜ࡉࢀࡓ᫬ᮇ࡜ࡶ㔜࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ฟ∧
㛫㝸ࡢ㐪࠸ࡸᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ᭷↓ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࠿ࠊึ∧࡜➨㸰∧ࡢෆᐜኚ᭦ࡣⱝᖸ࡟␃
ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡑࡢࡼ࠺࡞୰ࠊึ∧࠿ࡽ➨㸰∧࡬ࡢኚ᭦Ⅼࡣࠕᩍ⫱ᢈホࠖ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ࢔࢖
ࢬࢼ࣮ࡣࠊࠕᩍ⫱ⓗ㚷㆑║ࠖࢆࠕᑐ㇟ࢆ㚷㈹ࡍࡿ㸦appreciate㸧ᢏ⾡࡛⚾ⓗ࡞㸦private㸧
⾜Ⅽ ࠖࠊࠕᩍ⫱ᢈホࠖࢆࠕ௚⪅࡟㛤♧ࡍࡿ㸦disclose㸧ᢏ⾡࡛බⓗ࡞㸦public㸧⾜Ⅽࠖ࡜ᑐẚ
ࡋࠊᩍᖌࡢ⾜࠺ࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢ⊂≉࡞ᙺ๭࡟ὀどࡋࡓ㸦㸧ࠋࡑࡋ࡚ᙼࡣࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢࠕᐇ
㊶ᛶࠖ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ➨ 12 ❶ࠕᩍ⫱ᢈホࡢ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ౛㸦Some Examples of 
Educational Criticism㸧ࠖ ࡛♧ࡉࢀࡓᐇ㊶࡟ࡣ㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋึ∧ࡢ㸱ே࡟ᑐࡋ࡚ࠊ➨
㸰∧࡛ࡣ㸳ே࡟ࡼࡿᐇ㊶◊✲ࡀ⤂௓ࡉࢀࡿ㸦㸧ࠋ㸦➨㸱∧ࡶྠࡌ㸳ே࡛࠶ࡿࡀ James 
Marshall ࠿ࡽ Mary H. Burchenal ࡟ኚ᭦㸧ࡑࢀ࡟㈝ࡸࡉࢀࡓ㡫ᩘ࡟ࡶ㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊึ∧ 33 㡫࠿ࡽ➨㸰∧ 86 㡫㸦➨㸱∧ 95 㡫㸧࡜࠸࠺኱ᖜ࡞㡫ᩘࡢቑຍ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟➨㸰∧➨ 12 ❶ࡢᑟධ㒊ศ࡛ࡣࠊࠕゝⴥࡣ඲࡚ࢆㄒࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࡢ๓ᥦࢆ⿵࠺
ࡓࡵ࡟ࠊࠕලయ౛࡟ฟ఍࠸ࠊㄞࡳྲྀࡾࠊᵓᡂ᪉ἲࢆ┬ᐹࡍࡿࠖ኱ษࡉࢆᙉㄪࡍࡿ㸦㸧ࠋࡇࢀ
ࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ∧ࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ࠕᐇ㊶ᛶࠖࢆᙉࡃព㆑ࡋ࡚࠸ࡗࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᛮ᝿ⓗ⤒
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⦋ࢆ᥎㔞ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡲࡓࠊᙼࡣࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢࠕ࣓ࢱᢈホ㸦meta-criticism㸧ࠖ ࡟ࡶὀ┠ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ➨㸰∧
➨ 13࣭14 ❶ࡢෆᐜᵓᡂ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࠋึ∧➨ 13 ❶ࠕ᭱⤊ࡢゝⴥ㸦A Final Word㸧ࠖ ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ➨㸰∧࡛ࡣⱝᖸࡢ௜ࡅࡓࡋࡣぢࡽࢀࡿࡀࠊ࡯ࡰྠࡌෆᐜ࡜ࡋ࡚➨ 14 ❶࡟఩⨨࡙ࡅ
ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ➨㸰∧࡛ࡣ➨ 13 ❶ࠕᩍ⫱ᢈホࡢᢈホ㸦A Criticism of an Educational 
Criticism㸧ࠖ ࡀ᪂ࡓ࡟௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢ㔜せᛶࢆࠕ࣓ࢱᢈホࠖ࡟
ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓᙼࡢពᅗࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋලయⓗ࡟ࡣࠊ➨ 12 ❶࡛ゐࢀࡓࠕ࣓
ࢱᢈホ ࢆࠖࠊ᪂ࡓ࡟➨ 13 ❶➨ 1 ⠇ࠕ࣓ࢱᢈホࡢ≉ᚩ㸦The Features of Meta-Criticism㸧ࠖ
࡜ࡋ࡚᭩ࡁຍ࠼ࠊࡉࡽ࡟➨㸰∧㸦㸧㸦➨㸱∧㸦㸧ࡶྠᵝ㸧ࡢᐇ㊶⤂௓๓ࡢᴫㄝ㒊ศ࡛ࡶࠊࠕ࣓
ࢱᢈホࡣᢈホࡢᢈホ࡛࠶ࡿ㸦Metaïcriticism is the criticism of criticism㸧ࠖ ࡜㏙࡭ࠊᢈホ
ෆᐜࡸᢈホᐙࡢពᅗࠊព࿡ࡢఏ㐩ࠊᙉㄪ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕึࠊ ∧࡛ࡣゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࠕ࣓
ࢱᢈホࠖࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊ➨㸰∧࡛ࡣࠕᩍ⫱ᢈホࠖᴫᛕࢆࡑࡢሙࡢᢈホ⾜Ⅽࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᚋ
㏙ࡍࡿࡼ࠺࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸᩍ⫱ホ౯ࡢ⪃࠼᪉࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀࡿࠋ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕ࠸
࠿࡞ࡿሙྜࡶࠊ⚾⮬㌟ࡢ㛵ᚰࡣࠊᢈホᐙࡶࡋࡃࡣᢈホᏛὴࡢⓎᒎ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍ⫱⪅ࡀ⏕ᚐ
ࡸᩍᖌࡢࡓࡵࡢᩍ⫱⏕άࡢ㉁ࢆ㐍Ṍࡉࡏࡿຓࡅ࡜࡞ࡿᮦᩱࢆ๰ࡾฟࡍࡇ࡜࡟࠶ࡿࠖ㸦㸧ࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕᩍ⫱ᢈホࠖࡢ㔜せᛶࢆࠊ➨㸰∧๓᭩ࡁ࡛ࡣࠕ➨㸰∧ࡣึ
∧ࡼࡾࡶ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᒚ⾜㐣⛬࡟ከࡃࡢὀពࢆࡣࡽ࠺ࠖ㸦㸧࡜グ㏙ࡋྠࠊ ᫬࡟ඛ㏙ࡋࡓࠕᐇ
㊶ᛶࠖࢆ㔜どࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ࡶࡘ࡞ࡆࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ➨㸰∧࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫱ᢈホࠖ࡬ࡢ㋃ࡳ㎸
ࢇࡔ࡜ࡽ࠼᪉ࡣࠊึ∧࡜➨㸱∧࡜ࡢࠕ⤖⠇Ⅼࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ➨㸰∧ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸳㸬The Educational Imagination ➨㸱∧ᨵゞࡢព࿡
 EI ➨㸰∧㸦1985㸧࠿ࡽ➨㸱∧㸦1994㸧࡬ࡢኚ᭦Ⅼࡣ኱ࡁࡃ㸰Ⅼぢࡽࢀࡿࠋ୍ࡘࡣ➨㸯
❶㸦➨㸰∧ࡢࠕ௒᪥ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ⠊ᅖ㸫ᡃࠎࡢ⌧ᅾ࣭ 㐣ཤ࣭ ᮍ᮶ࡢሙᡤ㸫㸦The Curriculum 
Field Today㸸Where We Are, Where We Were, and Where We Are Going㸧ࠖ ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
➨㸱∧࡛ࡣࠕ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᏛᰯᩍ⫱㸫ᡃࠎࡣ࡝ࡇ࡟ྥ࠿࠺ࡢ࠿㸽㸫㸦Schooling in America㸸
Where Are We Heading?㸧ࠖ ࡜ࠊ➨㸱❶㸦➨㸰∧ࡢࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᑐࡍࡿ㸳ࡘࡢᇶᮏⓗ
᪉ྥᛶ㸦Five Basic Orientations to the Curriculum㸧ࠖ ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ➨㸱∧࡛ࡣࠕ࢝ࣜ࢟ࣗ
࣒࣭ࣛ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮㸦Curriculum Ideologies㸧ࠖ㸧ࡢ඲㠃᭩ࡁ᥮࠼࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ➨㸷
❶㸦➨㸰∧ࡢࠕᩍᤵࡢⱁ⾡࡟ࡘ࠸࡚㸦On the Art of Teaching㸧ࠖ ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ➨㸱∧࡛ࡣࠕホ
౯ࡢ᪂⏕㠃ࢆ㛤ࡃ㸦Reshaping Assessment in Evaluation㸧ࠖ㸧ࡢෆᐜኚ᭦࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᚋࠊ
➨㸯࣭㸱࣭㸷❶ࡢලయⓗ࡞ኚ᭦ෆᐜ࡜ࡑࡢព࿡࡟ゐࢀ࡚࠸ࡃࠋ
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㸦㸯㸧➨㸯❶ Schooling in America 
 ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠊ➨㸯❶࡟࠾࠸࡚ࠗ࢔࣓ࣜ࢝ 2000 ᖺ 㸦࠘1991㸧࡜࠸࠺ᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇࡟↔Ⅼ
ࢆ࠶࡚ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢᨻ⟇ࡀ♫఍඲య࡛ㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓせᅉ࡜ࡋ࡚ࠊձࡇࡢᨻ⟇ࡢ」
㞧ࡉ㸦⾪✺ࡍࡿ౯್ࠊᆅ᪉ⓗ࡞㐪࠸ࠊᏛᰯ㈈※ࡢ୙බᖹࡉࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢㄆ㆑ࡸᵝᘧࡢ㐪
࠸➼࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡢ㞴ࡋࡉ㸧ࠊղ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱≧ἣ࡬ࡢ⤯ᮃឤ㸦ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢኻᩋࡢཎᅉࡀ
ᩍᖌࡢ↓⬟ຊࡉࡲࡓࡣᏛᰯ⟶⌮⪅ࡢ⦆៏ࡉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸧ࠊճᨻ⟇సᡂ⪅ࡢ≉᭷ࡉ㸦ᙼ
ࡽ⮬㌟ࠊసᡂࡋࡓᨻ⟇ࡀᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿேࠎࡢࡇ࡜ࢆぢ࡞࠸ࡋࠊࡲࡓ▱ࡽ࡞࠸㸧ࠊմᶆ‽໬ࡉ
ࢀࡓᩍᤵࡢ▩┪ヰἲ㸦ᶆ‽໬ࡣ᭕᫕ࡉࡸ୙☜ᐃࡉࢆῶࡽࡋ࡚ᮃࡴ⤖ᯝࢆ⏕ࡴฟࡍຠ⋡ⓗ࡛
᭷ຠ࡞ࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡾฟࡍࡀࠊఱ࠿ࡀ㉳ࡇࡿ≉ู࡞≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㐺ษ࡞ᐇ㊶ࢆ⏕ࡳฟࡍࡓ
ࡵࡢ⮬⏤࡞✵㛫࡜ᩍ⫱ⓗ࡞๰㐀ຊࢆᖖ࡟ᚲせ࡜ࡍࡿ㸧㸦㸧࡜࠸࠺㸲Ⅼࢆᣲࡆࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠊ1913ࠥ20 ᖺࠕຠ⋡໬㐠ືࠖ࡜ 1990 ᖺ௦ࠕᩍ⫱ᨵ㠉㐠ືࠖࡢ㢮ఝ
Ⅼࢆࠊࠕᐇ㊶ࡣ⛉Ꮫⓗ࡟ᘬࡁฟࡉࢀࡓἲ๎࡟ࡼࡗ࡚᪉ྥ࡙ࡅࡽࢀࠊ≧ἣࢆ㏻ࡋ࡚ᶆ‽໬ࡉࢀ
ࡿ࡜࠸࠺ಙᛕ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡓᚋ㸦㸧ࠗࠊ ࢔࣓ࣜ࢝ 2000 ᖺ࠘࡟⮳ࡿᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇
ࡢྰᐃ㠃࡜ࡋ࡚ࠊձᅜᐙࡢ⌧≧㸦௚ᅜ࡜ẚ࡭࡚వࡾ࡟ࡶከࡃᾉ㈝ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࠊղ㐣ཤ࡜⌧ᅾ
ࡢẚ㍑㸦Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣᙼࡽࡢぶࡀྠᖺ௦ࡢ᫬࡟ຮᙉࡋࡓࡇ࡜ࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟ᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡋ
࠿▱ࡽ࡞࠸㸧ࠊճ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᩍ⫱ⓗ㡰఩ࡢ⌧≧㸦௚ࡢ⤒῭➇தᅜࡼࡾࡶ㐜ࢀ࡚࠸ࡿ㸧㸦㸧࡜
࠸࠺㸱Ⅼࢆᣲࡆࡿࠋᙼࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ࠗ࢔࣓ࣜ࢝ 2000 ᖺ࠘࡜࠸࠺ᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ୙༑ศࡉ
࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜ࢆ➃⥴࡜ࡋ࡚ࠊ⥆ࡃ➨㸰❶࡛ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢࡶࡘព࿡ࡸࡑࡢᬑཬࠊࡉ
ࡽ࡟➨㸱❶࡛ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ᛶ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࢆヨࡳࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸰㸧➨㸱❶ Curriculum Ideologies 
 ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠊ➨㸱❶➨㸯⠇ࠕᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ㔜せᛶ㸦The Significance of 
Ideologies in Education㸧ࠖ ࡢෑ㢌࡛ࠊࠕ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡜ࡣᴫࡋ࡚ᐇ㊶ⓗ࡛ᩍ⫱ⓗ஦᯶ࡀỴ
ᐃࡉࢀࡿ౯್ࡢ๓ᥦࢆࡶࡓࡽࡍಙᛕࡢయ⣔࡛࠶ࡿࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡿ㸦㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊ⌮ㄽ࡜࢖
ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡣ౯್ࢆ༑ศᖏࡧࡓゝ㉁࡛࠶ࡿࡀࠊ♫఍⛉Ꮫ
࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽࡣୡ⏺ࡢ༢࡞ࡿグ㏙࡜ࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤ⌮᝿໬ࡉࢀࡿࠖ࡜ᑐ⨨ࡋࠊ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮
ࡢ㔜せᛶ࡟ὀ┠ࡍࡿ㸦㸧ࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ➨㸱⠇ࠕ㸴ࡘࡢ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮㸦Six 
Curriculum Ideologies㸧ࠖ ࡛ࡣࠊ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ㸴㢮ᆺ㸦᐀ᩍⓗṇ⤫୺⩏ࠊ
ྜ⌮ⓗࣄ࣮࣐ࣗࢽࢬ࣒ࠊ㐍Ṍ୺⩏ࠊᢈุ⌮ㄽࠊ෌ᴫᛕ୺⩏ࠊㄆ▱ⓗከඖㄽ㸧ࡢ୰᰾ⓗ࡞⪃
࠼᪉ࢆ♧ࡍࠋ≉࡟ᮏ◊✲࡛ࡣࠊEI ᨵゞࡢពᅗࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢᛮ᝿ⓗ᰿ᣐࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠊࠕ㐍Ṍ୺⩏㸦Progressivism㸧ࠖ ࡜ࠕㄆ▱ⓗከඖㄽ㸦Cognitive Pluralism㸧ࠖ ࡢ≉
ᚩࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
 㸯ࡘ┠ࡢࠕ㐍Ṍ୺⩏ࠖࡣ㸴㢮ᆺࡢ୰࡛᭱ࡶከࡃศ㔞ࢆ๭࠿ࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟
኱ࡁ࡞ᛮ᝿ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࢹ࣮ࣗ࢖࡟㛵ࡍࡿゝཬࡀ┠❧ࡘ㸦㸧ࠋᙼ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ
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ࠕே㛫ࡣ㐺ᛂ࣭ኚᐜࢆ㏻ࡋ࡚⎔ቃ࡜ᢡࡾྜ࠺ࡇ࡜ࢆ୺࡞Ⓨ㐩ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ᡂ㛗ࡋࡘࡘ࠶ࡿ
᭷ᶵయ࡛࠶ࡾࠊே㛫⏕άࡣᘓタⓗ࡞ᨵ㐀ࡢ㐃⥆ⓗ࡞㐣⛬࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡳ࡞ࡍ㸦㸧ࠋࡑࡢ⪃࠼
᪉ࡢ※ὶ࡜ࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࢲ࣮࢘࢕ࣥ㸦Charles Robert Darwin㸧ࡢ⏕≀Ꮫࡢ㠉࿨ⓗ
⌮ㄽࡸ࣮࣊ࢤࣝ㸦Georg Wilhelm Friedrich Hegel㸧ࡢᐃ❧࣭཯ᐃ❧࡟㛵ࡍࡿほᛕ࡟ὀ┠ࡍ
ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢ⪃࠼᪉ࡢ⥅ᢎ⪅࡜ࡋ࡚ᚰ⌮Ꮫ⪅ࡢࣆ࢔ࢪ࢙㸦Jean Piaget㸧ࠊࣦ࢕ࢦࢶ࢟—
㸦Lev Semenovich Vygotsky㸧ࠊ࣮࢞ࢻࢼ࣮㸦Howard Gardner㸧ࡢྡ๓ࢆᣲࡆࡿ㸦㸧ࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊᙼࡣࢹ࣮ࣗ࢖ࡢၐ࠼ࡿࠕၥ㢟୰ᚰࡢ(problem-centered) ࠖࠕᰂ㌾࡞┠ⓗ(flexible 
purposing) ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉࡟ࡶὀ┠ࡍࡿ㸦㸧ࠋࡑࡢᚋࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡸ࢖ࢠࣜࢫࡢᩍ⫱Ⓨ㐩ࡢ⌧
≧ࢆ౛࡟ࡋ࡚ࠊࠕホ౯ࡢᶆ‽໬ࡸつ⠊ⓗ࡞࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᩍᖌ࡟ᑐࡍࡿ
ᑓ㛛ⓗ࡛⮬⏤⿢㔞ࡢ࠶ࡿ✵㛫ࢆཝࡋࡃ⦰ᑠࡉࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾᩍ⫱ⓗ࡟⏕⏘ⓗ࡞Ꮫᰯࢆ๰
ࡿດຊࡀ࡞ࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ◳┤ᛶࠊࡉࡽ࡟ࡣࠕᏛᰯࡣⴭࡋࡃᦂࡿࡀ࡞࠸⤌
⧊࡛࠶ࡾࠊኚࢃࡿࡢ࡟ࡶ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺Ꮫᰯ⤌⧊ࡢ◳┤ᛶࢆᣦ᦬ࡍࡿ㸦㸧ࠋ
 ᙼࡣ㸰ࡘ┠ࡢࠕㄆ▱ⓗከඖㄽࠖࢆࠕ␗࡞ࡿࡀ㛵㐃ࡢ࠶ࡿ㸰ࡘࡢᨭὶࢆࡶࡘ⢭⚄࡜▱㆑ࡢ
୍ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠖ࡜ᐃ⩏ࡋࠊࡑࡢ㝿ࠊ≉ู࡟㔜せ࡞ࠕグྕయ⣔㸦symbol systems㸧ࠖ㸦㸧ࡲࡓ
ࡣࠕ⾲㇟ᙧᘧࠖ㸦㸧ࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ࠊձᾘ࠼ࡺࡃᛮ⪃࡜ឤ᝟ࢆᏳᐃ໬ࡉࡏࡿࠊղ⾲⌧ࡉࢀࡓࡶ
ࡢࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚ேࡢᛮ⪃ࢆࡲ࡜ࡵࡿࠊճಶ࠿ࡽබ࡬ࡢᙧᘧࡢኚᐜ࡟ࡼࡗ࡚஺ὶࢆྍ⬟࡟ࡍ
ࡿࠊմάືࡢึࡵ࡟ᚲࡎࡋࡶ⾲ࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ⪃࠼ࠊ࢖࣓࣮ࢪࠊឤ᝟ࢆⓎ᫂ࡲࡓࡣⓎぢࡍ
ࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠊյ≉ู࡞ព࿡ࡢ㢮ᆺࢆไ㝈ࡋࡓࡾྍ⬟࡟ࡋࡓࡾࡍࡿ㸦㸧࡜࠸࠺㸳ࡘࡢ
ᙺ๭ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᙼࡣ࣮࢞ࢻࢼ࣮ࡢ▱ᛶࡢከ㔜ᛶ㸦plurality of intelligence㸧ࡢ⪃
࠼᪉࡟ࡶὀ┠ࡍࡿࠋࡑࢀࡣ࣮࢞ࢻࢼ࣮ࡢࠕከ㔜▱⬟⌮ㄽ㸦multiple intelligences, MI⌮ㄽ㸧ࠖ
࡟௦⾲ࡉࢀࡿࠊࠕ㸵ࡘࡢ▱ᛶࡣ༢࡞ࡿ⣲㉁ࡸᡯ⬟࡛ࡣ࡞ࡃࠊၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ♫఍ⓗ࡟㔜せ
࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡀࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢㄆ▱࡜࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ඹ㬆
ࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࢁ࠺㸦㸧ࠋຍ࠼࡚ࠊᙼࡣࣂ࣮ࣥࢫࢸ࢕ࣥ㸦Basil Bernstein㸧ࡢࠕ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒⮬యࡀ୍✀ࡢ⢭⚄ࢆᨵ㐀ࡍࡿ⿦⨨࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ᥼⏝ࡋ࡚ࠊࠕᏛᰯ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࠿ࡽ┬࠿ࢀࡓࡶࡢࠊࡍ࡞ࢃࡕࠗࠊ Ꮡᅾࡋ࡞࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸦the null curriculum㸧࠘ ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿࡶࡢࡣṧࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ྠᵝ࡟㔜せ࡞ᑠ∦࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᑐࡍࡿᰂ㌾
࡞⪃࠼᪉࡟ࡶὀ┠ࡍࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᙼࡣࠕㄆ▱ⓗከඖㄽࡢᡬࢆ㛤ࡃࡇ࡜࡛₯ᅾⓗ࡞㔜せᛶ
ࡢ඲࡚ࡢ᪂ࡓ࡞࠾ࡧࡓࡔࡋ࠸ࡶࡢࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ὶࢀฟࡍࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ㸦㸧ࠋ
 ࡑࡢ⤖ᯝࠊࡇࢀࡽ㸰ࡘࡢ࣒࣭࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮ࡢ⪃࠼᪉ࡼࡾᑟࡁฟࡉࢀࡿࡢࡣࠊ
ඛ㏙ࡋࡓࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕၥ㢟୰ᚰࡢ ࠖࠕᰂ㌾࡞┠ⓗࠖ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽࠊᅜᐙᩍ⫱
ᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ᇶ࡙ࡃࠕᐈほᛶ ࠖࠕㄝ᫂㈐௵ ࠖࠕ㔞ⓗᇶ‽ࠖ࡜ࠊ⮬ࡽࡢࠕከ⩏ᛶࠖ
ࠕᰂ㌾ᛶ ࠖࠕ㉁ⓗつ‽ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ㉁ⓗ᥈✲ࠖࢆᑐᓖࡉࡏࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢၥ࠸࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
ࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣྠ᭩ᗎᩥ࡛ࠊࠕ⚾ࡀࡇࡢ❶㸦Curriculum Ideologies㸧ࢆྵࡲࡏࡓࡢࡣࠊࡑࢀ
ࡀၥ㢟ࢆࡼࡾᗈࡃࡼࡾ῝ࡃࠊࡑࡋ࡚ࡼࡾ㐺ษ࡟ᢅ࠺࡜ಙࡌࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠖ㸦㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ
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ࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡣᚋࡢ The Enlightened Eye㸦1998㸬௨ୗ EE ࡜␎ࡍ㸧
࡟࠾࠸࡚ࠕ㉁ⓗ᥈✲ࠖࡢ➨୍ࡢᮏ㉁࡜ࡋ࡚ࠕᶆ‽໬ࡸ⤫୍ᛶࡼࡾࡶࡴࡋࢁ᥈⣴⪅ࡢ⊂≉࡞
ᙉࡳࡢ᥈✲ࢆ㔜ࢇࡌࡿ ࢆࠖᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ㏻ᗏࡍࡿ⪃࠼᪉࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸦㸧ࠋ
㸦㸱㸧➨㸷❶ Reshaping Assessment in Evaluation 
 ➨㸱∧࡛ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ௚࡟ࡶ࠺୍ࡘᙉㄪࡉࢀࡓෆᐜࡀぢࡽࢀࡿࠋࡑࢀࡣࠕホ౯
㸦assessment㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ➨㸷❶ࢆ➨㸰∧ On the Art of 
Teaching ࠿ࡽ➨㸱∧ Reshaping Assessment in Evaluation ࡬ኚ᭦ࡋࡓࠋ࡛ࡣࠊᙼࡣ࡞ࡐ
ࡑࢀ࡯࡝ホ౯࡟ࡇࡔࢃࡗࡓࡢ࠿ࠋᙼࡣ➨㸷❶ࡢᑟධ㒊ศ࡛ evaluation ࡀ assessment ࡟⨨
ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡓṔྐⓗືྥ࡟ὀ┠ࡋࡓ㝿㸦㸧ࠊ➨㸯❶࡛⤂௓ࡋࡓࢸ࢖ࣛ 㸦࣮Frederick Taylor㸧
ࡢ⛉Ꮫⓗ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠊຠ⋡໬㐠ື࡟ࡘ࠸࡚෌ᗘゐࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊඃ⏕Ꮫ㐠ືࢆ⤒࡚ࠊࢯ
࣮ࣥࢲ࢖ࢡ㸦Edward L. Thorndike㸧ࡢ㢖ᗘ㸦frequency㸧᭱ࠊ ᪂㸦recency㸧ࠊᙉⅯ㸦intensity㸧
➼࡟௦⾲ࡉࢀࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ᡭἲࡸ⪃࠼᪉ࡸࠊࡑࡢᚋࡢࢸࢫࢺ࣭ホ౯㐠ືࡀ≌ᘬࡉࢀࡓ᫬௦ⓗ
ᒎ㛤ࢆ♧ࡍࠋࡋ࠿ࡋࠊᐇ㝿࡟ࡣࡑࡢ᫬௦ⓗ₻ὶࡣࠊ1960 ᖺ௦ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉㐠ື࡟࠾
ࡅࡿᶆ‽໬ࡉࢀࡓ㐩ᡂࢸࢫࢺࡢ⤖ᯝ࡟⾲ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪂ࡋ࠸࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᡂᯝࢆ༑
ศ࡟཯ᫎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢࡇ࡜ࢆཷࡅࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࡑࡢᚋࡢࢫࢡࣦࣜ࢓ 㸦ࣥMichael Scriven㸧࡟ࡼࡿᙧᡂⓗ࣭
⥲ᣓⓗホ౯ࡢ⪃࠼᪉ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕᩍ⫱ホ౯ࡣࢸࢫࢺࡼࡾࡶᗈ࠸౑࿨ࢆࡶࡕࠊ༢
࡟⏕ᚐࡢ㐩ᡂ ᐃࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛෆᐜࡢ㉁㸦⏕ᚐࡀ㛵ࢃࡿάືࡢ≉ᛶࠊᩍᖌ
࡟ࡼࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᮦᩱࡢධᡭࡋࡸࡍࡉࠊ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᵓᡂࡢ㨩ຊࠊከᵝ࡞⤖ᯝ㸧࡟㛵㐃
ࢆࡶࡘࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ㸦㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊᙼࡣ 1960ࠥ90 ᖺ௦ࡢࠕ┿ṇ࡞ࡿホ౯㸦authentic 
assessment㸧ࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᩍ⫱ືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ౛࠼ࡤࠊ60 ᖺ௦ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛᨵ㠉㐠ື ࠖࠊ
70 ᖺ௦ࠕ㐍Ꮫ㐺ᛶ᳨ᰝࠖࡢⅬᩘపୗࠊ70 ᖺ௦༙ࡤࠥ80 ᖺ௦ࠕᇶ♏࡟ᖐࢀ㐠ືࠖ➼ࡢ୍㐃
ࡢᩍ⫱ᨻ⟇ࡸືྥࢆ⤒࡚ࠊ80 ᖺ௦༙ࡤ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ㧗ᗘ࡞ᶆ‽ࡸㄝ᫂ࡉࢀࡓ㐩ᡂ࡬ࡢせồࡣ
⦆࿴ࡉࢀጞࡵࡓࡇ࡜ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᚑ᮶ࡢ“evaluation”࡛ࡣ࡞ࡃ“assessment”࡜࠸
࠺᪂ࡋ࠸⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚ࠊࠕࡼࡾ㇏࠿࡛」㞧࡛⏕ά࡜ᴟࡵ࡚ㄪ࿴ࡋ࡚࠸ࡿ ᚲࠖせᛶࢆ⪃࠼ࡓࡢ
࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
 ࡉ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕホ౯ࠖࡢാࡁࢆࠊձᩍ⫱ⓗ࡞య 㸦ࡘࡲࡾᅜᐙࡢᩍ⫱ୖࡢ೺ᗣ≧
ែ㸧ࢆ ᐃࡍࡿࠊղ኱ᏛධᏛ࡟ᑐࡍࡿ㛛␒㸦gatekeeping㸧ࡢാࡁࢆࡍࡿࠊճ㐣⛬┠ᶆࡀ
㐩ᡂࡉࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆỴᐃࡍࡿࠊմᩍᖌࡢᑓ㛛ⓗ࡞௙஦ࡢ㉁࡟ᑐࡍࡿ᣺ࡾ㏉ࡾࢆᥦ౪ࡍࡿࠊ
յ౪⤥ࡉࢀࡿィ⏬ࡢ㉁ࢆ↔Ⅼ໬ࡍࡿ㸦㸧ࠊ࡜࠸࠺㸳Ⅼ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᙼࡣࠕ┿ṇ࡞
ࡿホ౯ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ᪂ࡓ࡞ホ౯࡬ࡢ᥋Ⅼࢆタィࡍࡿࡼ࠺࡟ᑟࡃࡓࡵࡢⓗ☜࡞ࠕつ‽
㸦criteria㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢ 8 Ⅼࢆᣲࡆࡿ㸦㸧ࠋ
ձ⏕ᚐࡢ⌮ゎ࡜ᐇ⾜ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ௙஦ࡣᙼࡽࡀ᪥ࠎࡢ⏕ά࡛ゎ㔘ࡍࡿព࿡ࢆ῝ࡵᗈ
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ࡆࡿຊࢆቑຍࡉࡏࠊᏛᰯእࡢୡ⏺࡛ฟ఍࠺௙஦࡟཯ᫎࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ղ⏕ᚐࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ௙஦ࡣࡓࡔ⏕ᚐࡀࡲ࡜ࡵࡓゎỴ⟇ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙼࡽࡀࡦ࡜ࡘࡢ
ၥ㢟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࠿ࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ճホ౯ࡢ௙஦ࡣࡑࢀࡀᘬࡁฟࡉࢀࡿ▱ⓗ࡞ඹྠయ㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ▱ⓗࢱ࣌ࢫࢺ࣮ࣜࠖࢆస
ࡿ㸧ࡢ౯್ࢆ཯ᫎࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
մホ౯ࡢ௙஦ࡣ༢⊂ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟㝈ᐃࡉࢀࡿᚲせࡣ࡞ࡃࠊᡃࠎࡢᘬࡁཷࡅࡿ᭱ࡶ
㔜せ࡞௙஦ࡢከࡃࡣཧຍ࡜༠ྠ࡟ࡼࡿ㞟ᅋⓗ࡞ດຊࢆせồࡍࡿࠋ
յ᪂ࡓ࡞ホ౯ࡢ௙஦ࡣ୍ࡘࡢཷࡅධࢀࡽࢀࡿၥ㢟ゎỴࡸ㉁ၥᅇ⟅ࡼࡾࡶከࡃࡢࡶࡢࢆྍ
⬟࡜ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ௦᱌ⓗ࡞ᅇ⟅࣭ゎỴࡣᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢᛮ⪃ࡢ᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊᏛ⣭⏕άࡢඃඛ㡰఩ࢆኚ࠼ࡿࡢࢆຓࡅࡿࠋ
նホ౯ࡢ௙஦ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢጇᙜᛶࢆࡶࡘ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊᩍ࠼ࡽࢀࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟
ไ㝈ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᩍ⫱ࡢඃඛࡍ࡭ࡁ┠ᶆࡣᏛ⩦ࡢ㌿⛣࡛࠶ࡾࠊࡼࡾᙉㄪࡉࢀࡿ
ࡢࡣ୍㐃ࡢ⪃࠼ࡸࢫ࢟ࣝࢆಟṇࡲࡓࡣ㐺ᛂࡉࡏࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
շホ౯ࡀ⏕ᚐ࡟ồࡵࡿ࡭ࡁ௙஦ࡣ༢࡟ಶูࡢせ⣲࡛ࡣ࡞ࡃ㍯㒌ࡲࡓࡣ඲య࡟ᑐࡍࡿឤཷ
ᛶࢆ⾲࡟ฟࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
ոホ౯ࡢࡍ࡭ࡁ௙஦ࡣ⏕ᚐࡀᏛࢇࡔࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࡓࡵ࡟౑࠺ࠕ⾲㇟ᙧᘧࠖࢆ㑅ᢥࡍࡿᶵ఍
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦㸧ࠋ
 ࡑࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ➨㸷❶ࡢ᭱ᚋࢆḟࡢࡼ࠺࡟⥲ᣓࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ⚾ࡣ┿ṇ࡞ホ౯
ࡀࡁࡕࢇ࡜ࡣࡗࡁࡾࡋࡓゎ㔘ࢆࡶࡗ࡚♫఍඲య࡛⌮ゎࡉࢀホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴࡔࡅ࡛࠶
ࡿࠋࡶࡋࡑ࠺࡞ࡽࡤࠊホ౯ࡣᏊ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢࡼࡾࡼ࠸Ꮫᰯᩍ⫱⮬య࡟㈉⊩ࡍࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ᩍ⫱⮬యࡢࡼࡾᗈࡃ㇏࠿࡞ᴫᛕ࡟㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ㸦㸧ࠋ
 ௨ୖ═ࡵ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊᙼࡣ➨㸱∧࡛ࡣึ∧࣭➨㸰∧ࡢෆᐜࢆ㸱ࡘࡢ❶࡟ࢃࡓࡗ࡚኱ࡁ
ࡃ᭩ࡁ᥮࠼ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ➨ 1 ❶࡛ࡣ᫬௦ࡢὶࢀࢆಠ▔ࡋࡓᩍ⫱ᨻ⟇ࡢ୙༑ศࡉࢆᣦ᦬ࡋࠊ
➨㸱❶࡛ࡣ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢከᵝࡉ࡟ὀ┠ࡋࠊࡉࡽ࡟➨㸷❶࡛ࡣホ౯ࡢࠕከ⩏ᛶ ࠖࠕ㇏㤨ᛶࠖ
ࢆᶍ⣴ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕ㉁ⓗ᥈✲ࠖ࡜ࠕ㔞ⓗ᥈✲ࠖࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ㔞ⓗ᥈
✲ ࠖࡀᥦ♧ⓗ㸦presentational㸧ࡼࡾල㇟ⓗ㸦representational㸧࡞グྕᙧᘧ㸦a coding system㸧
ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ㉁ⓗ᥈✲ ࡣࠖᥥ෗ࡉࢀࡓ㉁࡟᝿ീࡋ࡚㛵ಀࡍࡿ▱ぬ⪅㸦percipient㸧
࡟ࡼࡿࠕ⾲㇟ᙧᘧࠖࡢ㛤♧࣮ࣔࢻ㸦a mode of disclosure㸧ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊࠕ㉁ⓗ࡞
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ࣮࢜ࣉ࢚ࣥࣥࢻ࡛ᰂ㌾㸦open-ended and flexible㸧࡛࠶ࡿࠖ㸦㸧⤖ㄽ࡙ࡅࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࠊᙼࡣ➨㸱∧ EI ᚋࡢ EE㸦1998㸧࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ㉁ⓗ᥈✲ࠖࡢᮏ㉁࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࠕࡑࡢ㔜Ⅼࡣ≉᭷㸦idiosyncratic㸧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᙧᘧࡣィࡾ▱ࢀ࡞࠸㸦inevitable㸧
ಶேⓗ㸦personal㸧࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ᪉ἲࡢド᫂ࡣᰂ㌾ᛶ㸦flexibility㸧ࠊㄪ 㸦ᩚadjustment㸧ࠊ
཯᚟ᛶ㸦iterativity㸧ࡢ㸱ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢಙ㢗ࡣ㔜せ࡞ࡶࡢ࡬ࡢឤཷᛶࡢ㗦ࡉ㸦sensitive㸧
࡜ᩥ⬦ࡢ୰࡛ṇࡋ࠸ືࡁࢆసࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠖ࡜ࠊ⊂≉࡞⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚ᩚ⌮ࡍࡿ㸦㸧ࠋࡇࢀ
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ࡽࡢࡇ࡜ࢆࡩࡲ࠼ࡿ࡜ࠊᙜ᫬ࡢࠕᐈほᛶ ࠖࠕㄝ᫂㈐௵ ࠖࠕ㔞ⓗᇶ‽ࠖ࡟೫ࡋࡓᩍ⫱ᨻ⟇ࡸ࢝
࣒࣭ࣜ࢟ࣗࣛ࢖ࢹ࢜ࣟࢠ࣮࡟ᑐᓖࡋ࡚ࠊࠕከ⩏ᛶ ࠖࠕᰂ㌾ᛶ ࠖࠕ㉁ⓗつ‽ࠖ࡟౫ᣐࡋࡓᑐ᱌ࢆ
ᥦ♧ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᛮ᝿ⓗពᅗࡸ㢪࠸ࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸴㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿࡟ࡣࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ⪃࠼᪉ࡀⰍ⃰ࡃ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤࠊ๓❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠕ┿ṇ࡞ホ౯ࠖ࡟࠾ࡅࡿつ‽㸦criteria㸧ࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࡣࠊࢹ࣮ࣗ
࢖ࡢᚋᮇࡢ୺ⴭ᭩ Art as Experience㸦1934㸧࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋࢹ࣮ࣗ࢖ࡣ
ࠕࡶࡋⱁ⾡సရ࡟࡜ࡗ࡚ఱࡽᇶ‽㸦standards㸧ࡀ࡞ࡃࠊࡑࢀࡺ࠼ᢈホ࡟ᑐࡋ࡚ఱࡶ࡞࠸
㸦ᑻᗘࡢᇶ‽ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡛㸧࡜ࡋ࡚ࡶࠊᢈホࡀ༢࡞ࡿ༳㇟୺⩏ࡢศ㔝࡟㝗ࡽ࡞࠸ࡓ
ࡵࡢุ᩿つ‽㸦criteria㸧ࡣ࠶ࡿࠖ࡜ࡋࠊࠕᢈホࡣุ᩿࡛࠶ࡿ㸦Criticism is judgment㸧ࠖ ࡜
࠸࠺୺ᙇࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㸦㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕ㉁ࠖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿᰂ㌾࡞⪃࠼᪉ࡶࡩࡲ࠼
ࡿ࡞ࡽࡤࠊᮏ◊✲ࢆḟࡢࡼ࠺࡟⥲ᣓ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊEI ࢆ㸱ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ୡ࡟
ၥ࠺ࡇ࡜࡛ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᡓᚋᩍ⫱ᨻ⟇࡟ぢࡽࢀࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛㄽ࣭ᩍ⫱ホ౯ㄽ➼ࢆ㏻ࡋࡓ
ࠕᐈほᛶ ࠖࠕㄝ᫂㈐௵ ࠖࠕ㔞ⓗᇶ‽ࠖ࡜࠸࠺┠ⓗ㐩ᡂࢆ᭱ඃඛࡋࡓ᫬௦ⓗ₻ὶ࡟ᢠࡋ࡚ࠊࡑ
ࡇ࡛ᇙἐࡋࡑ࠺࡟࡞ࡿࠕከ⩏ᛶ ࠖࠕᰂ㌾ᛶ ࠖࠕ㉁ⓗつ‽ࠖ࡜࠸࠺ࠕ࣮࢜ࣉ࢚ࣥࣥࢻ࡛ᰂ㌾࡞
࢔ࣉ࣮ࣟࢳࠖ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㉁ⓗ᥈✲ࠖ࡟ࡇࡔࢃࡾ⥆ࡅࡓ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᣢ⥆ⓗ࣭㐃㙐ⓗ࡞㜚࠸
ࡢጼ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡇ࡜ࡣᙼࡢࠕ㉁ⓗ᥈✲ࠖࡢ㘽ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠊಶ࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫱ⓗ㚷
㆑║ ࠖࠊ⮬௚ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿࠕᩍ⫱ᢈホࠖ㸦㸧ࢆ㏻ࡋࡓࠕᩍ⫱ⓗ᝿ീຊࠖࡢ⪃࠼᪉࡟ࡶ㏻ᗏ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋྠ᫬࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᙼࡢ┿ᦸ࡞ၥ࠸࠿ࡅࡣࠊ௒᪥ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆࡵࡄࡿ」㞧࡞
ᩍ⫱≧ἣࢆ᫂☜࡞ࠕྍど໬ࠖࡢࡶ࡜࡟Ᏻ᫆࡟ㄞࡳྲྀࢁ࠺࡜ࡍࡿᩍ⫱㛵ಀ⪅࡟ᑐࡋ࡚㈗㔜࡞
୍▼ࢆᢞࡌࡓ࡜࠸࠺ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ホ౯࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ௒ᚋ࡟ṧࡉࢀࡓㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿࡟࠾ࡅࡿࠕ㉁ࠖ࡞ࡽࡧ࡟ࠕ㉁ⓗ᥈
✲ࠖࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࠊᮏ◊✲࡛ࡣゝཬ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓᤵᴗ◊✲㸦㸧ࠊࡉࡽ࡟ࡣᩍᖌᩍ⫱ㄽ
ࡶᑕ⛬࡟ධࢀࡓ᳨ウࢆຍ࠼ࠊᏛᰯᩍ⫱ࡢᢪ࠼ࡿㅖㄢ㢟࡜⤖ࡧࡘࡅࡓ▱ぢࡢᥦ♧ࢆᒎ㛤ࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
   ࠙ὀ࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
㸦1㸧 ࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕ㉁ࠖᴫᛕࡣࠕ඲࡚ࡢ⤒㦂࡟ࡣ⚄⛎ⓗ࡞ே㛫ࡢᯟ⤌ࡳࢆᵓᡂࡍࡿㅖάື
ࡢ඲యᵓ㐀࡟ᑐᛂࡋ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᾐ㏱ࡋ࡚ᶓࡓࢃࡿ㉁ⓗ඲య㸦pervading underlying 
qualitative whole㸧ࡀ࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࠋ
  J࣭. Dewey㸦1934㸧Art as Experience. New York㸸Milton, Balch & Company, p.196.
࡞࠾ࠊࢩࣗ࣡ࣥࢺ㸦Thomas A. Schwandt㸧ࡣࠊ㉁ⓗ᥈✲࡜࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢᩍ⫱ᛮ᝿
࡜ࡢ㛵㐃ࢆࠕ㉁࡜ࡣ࠶ࡿࡶࡢ(஦≀ࡸ⤒㦂)ࡀᮏ᮶ࡶࡗ࡚࠸ࡿࠊࡲࡓࡣ⌧㇟ⓗ࡞≉ᛶࠊ
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ࡶࡋࡃࡣᮏ㉁ⓗ࡞≉ᛶࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㉁ࡢᐃ⩏ࡢฟⓎⅬ࡜ࡋ࡚㉁ⓗ◊✲ࡢ၏୍
ࡢ✀㢮ࡔࡅࡀ࠶ࡿࠋ࢔࢖ࢬࢼ࣮࡟ࡼࡿ㉁ⓗ◊✲㸦౛࠼ࡤࠊThe Enlightened Eye,1991㸧
࡛ࡣ◊✲ࡣ࠶ࡿ஦≀ࡲࡓࡣ஦㇟ࡢ㉁ࢆ▱ぬࡋࠊࡑࡢ౯್ࢆホ౯ࡍࡿ஦᯶࡛࠶ࡿ࡜࠸
࠺ほⅬ࠿ࡽฟⓎࡋ࡚࠸ࡿࠖࠋ ࡜ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
  T࣭homas A. Schwandt㸦2007㸧The SAGE Dictionary of Qualitative Inquiry Third 
Edition. California㸸Sage Publications Inc,p.248. 
㸦2㸧 James G. Henderson㸦2005㸧Standing on Elliot Eisner’s Shoulders, pp53-62. 
 㸦P. Bruce Uhrmacher, Jonathan Matthews㸪Intricate Palette :Working the Ideas of  
  Elliot Eisner. New Jersey㸸Pearson Merrill Prentice Hall㸬㸧
㸦3㸧 ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ࢔࢖ࢬࢼ࣮◊✲ࡣ኱ࡁࡃ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛㄽࠊᩍ⫱ホ౯ㄽࠊ⨾⾡ᩍ⫱ㄽࠊ
ᤵᴗ◊✲࡟ศࡅࡽࢀࡿ㸦㏆⸨ 2014㸧ࠋ≉࡟ᤵᴗ◊✲ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚ࠊ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ⪃
࠼᪉ࡢ⫯ᐃ㠃࡜ㄢ㢟ࢆᥦ♧ࡋࡓ◊✲㸦㭯⏣ 1986ࠊఀ⸨ 1993ࠊᯇୗ 2002㸧ࠊࡉࡽ࡟ᤵ
ᴗ࡜ࠕ㉁ⓗ᥈✲ࠖࢆࡘ࡞ࡆࡓ◊✲㸦᱇ 2006㸧ࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ
  ࣭㏆⸨ⱱ᫂㸦2014㸧ࠕE.࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠗᩍ⫱ᢈホ࠘࡟࠾ࡅࡿࠗಙ㢗ᛶ࠘ࠖࠗྡྂᒇ኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲⛉⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ㸧࠘ ➨ 61 ᕳ➨ 1 ྕࠊ35-45 㡫ࠋ
  ࣭㭯⏣Ύྖ㸦1986㸧ࠕE. W. Eisner ࡢᩍ⫱ホ౯ㄽࡢ᳨ウ㸫ࠗᩍ⫱ᢈホ 㸦࠘educational 
criticism㸧ࡢᴫᛕ࡜᪉ἲࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖࠗ ᮾி኱Ꮫᩍ⫱᪉ἲྐ◊✲࣭ᩍ⫱᪉ἲᏛ◊✲ᐊ
⣖せ࠘➨㸱㞟ࠊ117-139 㡫ࠋ
  ࣭ఀ⸨Ᏻᾈ㸦1993㸧ࠕᤵᴗ◊✲࡟࠾ࡅࡿᢈホࡢព⩏㸫E.W.࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ“ᩍ⫱ᢈホ”ࢆ
ࡶ࡜࡟㸫ࠖࠗ ᮾி኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊⣖せ࠘➨ 33 ᕳࠊ201-209 㡫ࠋ
  ࣭ᯇୗⰋᖹ㸦2002㸧ࠕᩍ⫱ⓗ㚷㆑║◊✲ᗎㄝ㸫⮬ᚊⓗ࡞Ꮫࡧࡢࡓࡵ࡟㸫ࠖኳ㔝ṇ㍤⦅
ࠗᩍ⫱ホ౯ㄽࡢṔྐ࡜⌧௦ⓗㄢ㢟࠘᫭ὒ᭩ᡣࠊ212ï228 㡫ࠋ
  ࣭᱇┤⨾㸦2006㸧ࠕE.࢔࢖ࢫࢼ࣮ࡢࠗᩍ⫱ⓗ㚷㆑║࡜ᩍ⫱ᢈホ࠘ࡢ᪉ἲㄽ㸫㉁ⓗ◊ἲ
࡜ࡋ࡚ࡢ≉ᚩ㸫ࠖࠗ ᩍ⫱᪉ἲᏛ◊✲࠘15ࠊᮾிᩍ⫱኱Ꮫᩍ⫱᪉ἲㄯヰ఍ࠊ57-72 㡫ࠋ
  ࣭ᒸᓮ᫛ኵ㸦1983㸧ࠕࢹ࣮ࣗ࢖ࡢ㉁ⓗᛮ⪃࡜ᡓᚋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⨾⾡ᩍ⫱◊✲ࠖࠗ ⨾⾡⛉◊
✲࠘➨ 1 ᕳࠊ኱㜰ᩍ⫱኱Ꮫ⨾⾡Ꮫ⛉ࠊ15-33 㡫ࠋ
㸦4㸧 E. W. Eisner㸦1979㸪1985㸪1994a㸧The Educational Imagination On the Design 
and Evaluation of School Programs .New York㸸Macmillan. 
㸦5㸧 E. W. Eisner㸦1985㸧, op.cit.,pp.v-vi. 
㸦6㸧 ᶫ∎㈆㞝㸦1992㸧ࠗ 2000 ᖺࡢ࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱ᡓ␎ࡢ⫼ᬒ࡜ᢈุ࠘㯪᫂᭩ᡣࠊ298ï311
㡫ࠋᶫ∎ࡣࠗ༴ᶵ࡟❧ࡘᅜᐙ࠘࠿ࡽࠗ࢔࣓ࣜ࢝ 2000 ᖺ࠘࡟⮳ࡿᩍ⫱ⓗ⫼ᬒࢆࠊ㐍
Ꮫ㐺ᛶࢸࢫࢺ㸦㹑A㹒㸧ࡢపୗࠊᡓᚋࡢᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇ࡢືྥࢆࡘࡪࡉ࡟ಠ▔ࡋࠊࡑ
ࡢၥ㢟ᛶࢆᥦ♧ࡍࡿࠋᡓᚋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᅜᐙᩍ⫱ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢඛ⾜ᩥ⊩ࢆཧ
↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
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  ࣭‮⸨ᐃ᐀㸦2008㸧ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹɆ࣑ࢿࢯࢱᕞࢆ
஦౛࡜ࡋ࡚Ɇࠖࠗ ᖇሯᒣᏛ㝔኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟㸦ᩥᏛ㒊㸧43 ࠘ࠋ
  ࣭➉ᕷⰋᡂ㸦1994㸧ࠕ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᖹ➼࡜༟㉺ᛶ࡜ࡢ㏣ồࠖࠗ ࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱ࡢᩥ໬
ⓗᵓ㐀࠘⏣ᾆṊ㞝⦅ࠊྡྂᒇ኱Ꮫฟ∧఍ࠋ
  ᳥࣭ᒣṇᘯ㸦1994㸧ࠗ ࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱ࡢኚືɆ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿே㛫ᙧᡂࢩࢫࢸ࣒࠘⚟ᮧ
ฟ∧ࠋ
  ࣭M. H. Futrell㸦1989㸧ࠗ ⱞ㜚ࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱Ɇᩍ⫱ᑓ㛛ㄅ KAPPAN ࡟ぢࡿ 90 ᖺ
௦ᩍ⫱ᨵ㠉ㄽதɆ࠘すᑿ⠊༤⦅ヂࠊᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ㸦1993㸧ࠋ
  ࣭㉥ᫍ᫴స㸦2007㸧ࠗ ࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱ࡢㅖ┦ 2001 ᖺ௨㝆࠘Ꮫᩥ♫ࠋ
  ࣭࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱Ꮫ఍⦅㸦2010㸧ࠗ ⌧௦࢔࣓ࣜ࢝ᩍ⫱ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘ᮾಙᇽࠋ
㸦7㸧 E. W. Eisner㸦1982㸧Cognition and Curriculum A Basis for Deciding What to Teach. 
New York㸸Longman Inc,p.3. 
㸦8㸧Ibid., pp.20-21. 
㸦9㸧E. W. Eisner㸦1994b㸧Cognition and Curriculum Reconsidered. New York㸸
     Teachers College Press, p.9. 
㸦10㸧Ibid., p.11. 
㸦11㸧E. W. Eisner㸦1985㸧, op.cit.,p.85. 
㸦12㸧E. W. Eisner㸦1994b㸧, op.cit.,p.62.  
㸦13㸧Ibid., pp.79-82. 
㸦14㸧Ibid., p.85. 
㸦15㸧E. W. Eisner㸦1994a㸧, op.cit.,p.215. 
㸦16㸧E. W. Eisner㸦1985㸧, op.cit.,pp.256-338. 
㸦17㸧Ibid., p.254. 
㸦18㸧Ibid., p.255. 
㸦19㸧E. W. Eisner㸦1994a㸧, op.cit.,p.252. 
㸦20㸧E. W. Eisner㸦1985㸧, op.cit.,p.340. 
㸦21㸧Ibid., p.vi. 
㸦22㸧E. W. Eisner㸦1994a㸧, op.cit.,pp.6-7. 
㸦23㸧Ibid.,p.12. 
㸦24㸧Ibid.,pp.20-21. 
㸦25㸧Ibid.,p.47. 
㸦26㸧Ibid.,pp.49-50. 
㸦27㸧Ibid.,pp.67-73. 
㸦28㸧Ibid.,p.67.ࢹ࣮ࣗ࢖ࡣࠕ⤒㦂ࡢ㐃⥆ᛶࠖ࡜ࠕ⎔ቃ࡜ࡢ┦஫స⏝ࠖ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆࠊࠕ┦
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஫࡟ศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࡣ㞳ࢀ࡚࠸࡚ࡶ⤖ࡧࡘࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡽࡣ࠸ࢃࡤࠊ⤒㦂ࡢ⦪ࡢഃ㠃࡜ᶓࡢഃ㠃㸦longitudinal and lateral aspects of 
experience㸧࡛࠶ࡿࠋ┦␗࡞ࡗࡓ≧ἣࡣ┦஫࡟⥅ᢎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡿࠋ
  J࣭. Dewey㸦1938㸧Experience and Education. New York㸸The Macmillan Company, 
p.42. 
㸦29㸧E. W. Eisner㸦1994a㸧, op.cit.,pp.68-69. 
㸦30㸧Ibid.,pp.70-71. 
㸦31㸧Ibid.,pp.71-72. 
㸦32㸧Ibid.,p.80.࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕグྕయ⣔ࠖࡢ⪃࠼᪉ࢆࢢࢵࢻ࣐ࣥ࡟౫ᣐࡍࡿࠋ
  ࣭Nelson Goodman㸦1978㸧Way of Worldmaking. Indianapolis: Hackett Publishing 
Co.,Inc.㸦Ⳣ㔝┪ᶞヂࠗୡ⏺ไసࡢ᪉ἲ࠘ࡕࡃࡲᏛⱁᩥᗜࠊ2008 ᖺ㸧
㸦33㸧࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕ⾲㇟ᙧᘧࠖࢆࠕಶேⓗ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿᴫᛕࢆබ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ே㛫ࡀ౑
࠺⿦⨨࡛ࠖ࠶ࡿࡀࠊࠕ඲࡚ࡢ⾲㇟ᙧᘧࡣୡ⏺ࡢ࠶ࡿ㠃ࢆぢ㐣ࡈࡍࠖ࡜ࡶࡳ࡞ࡍࠋ
  ࣭E. W. Eisner㸦1994b㸧, op.cit.,p.39,41. 
㸦34㸧E. W. Eisner㸦1994a㸧, op.cit.,p.80. 
㸦35㸧Ibid.,p.80.ᙼࡣ࣮࢞ࢻࢼ࣮࡟ඹឤࡋࡘࡘᕪ␗Ⅼࡶᣦ᦬ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ࣮࢞ࢻࢼ࣮
ࡀ㸵ࡘࡢ▱ᛶࡢࠕⓎ㐩ⓗ≉ᚩ㸦developmental futures㸧ࠖ ࡟ὀ┠ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ࢔
࢖ࢬࢼ࣮ࡣࠕព࿡ࡢၥ㢟㸦matters of meaning㸧ࠖ ࡟㛵ᚰࢆྥࡅࡿࠋࡑࢀࡣᏛᰯෆ࡛
⏕ᚐࡢ฼⏝࡛ࡁࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀࠊᮏ㉁ⓗ࡟ࡣ␗࡞ࡿࠕ⾲㇟ᙧᘧࠖࢆ㏻ࡋ࡚ྍ⬟࡜
࡞ࡿព࿡ࢆࠕグྕ໬࣭ゎㄞ໬ࡍࡿ㸦encoding and decoding㸧ࠖ ࡍࡿࡇ࡜ࢆᏛ࡭ࡿ୍
᪉ἲ࡜ࡳ࡞ࡍࠊᙼ⊂≉ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ࡜ࡽ࠼᪉ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
㸦1994aࠊp.23 ཧ↷㸧
㸦36㸧Ibid.,pp.80-81.࡞࠾ࠊ“the null curriculum”ࡢヲ⣽ࡣࠊྠ᭩➨㸲❶ The Three 
Curricula That All Schools Teach㸦pp.87ï107㸧࡛“the explicit curriculum”࡜“the 
implicit curriculum”ࢆẚ㍑᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ“the null curriculum”ࡢ⌮ㄽ㠃ࠊ
ᐇ㊶㠃࡟㛵ࡋ࡚ࡣḟࡢㄽᩥࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
  ࣭Davis J. Flinders, Nel Noddings and Stephen J. Thornton 㸦1986㸧 The Null 
Curriculum: Its Theoretical Basis and Practical Implications. Curriculum 
Inquiry. Vol.16,No.1㸦Spring㸧,pp.33ï42.  
㸦37㸧Ibid., p.vi. 
㸦38㸧E. W. Eisner㸦1998㸧The Enlightened Eye : Qualitative Inquiry and the 
Enhancement of Educational Practice. Upper Saddle River, New Jersey㸸
Prentice-Hall, Inc,p.169. 
㸦39㸧E. W. Eisner㸦1994a㸧, op.cit.,p.195. 
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㸦40㸧Ibid.,p.198. 
㸦41㸧Ibid.,pp.200-201.࡞࠾ࠊ⏣୰⪔἞ࡣ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡜࢚ࣂ࢚࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࡢ౑⏝౛ࡢ
㐪࠸ࢆࠊձ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡣ࢚ࣂ࢚࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࡢ༢࡞ࡿゝ࠸᥮࠼ࠊղ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
ࡣከゅⓗ࡞どⅬࠊከᵝ࡞ホ౯᪉ἲ࡟ࡼࡿホ౯㈨ᩱࡢ཰㞟࡛࠶ࡾࠊ࢚ࣂ࢚࣮ࣜࣗࢩࣙ
ࣥࡣ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ᚓࡽࢀࡓ㈨ᩱ࠿ࡽᩍ⫱┠ᶆࡢ㐩ᡂᗘ࡟ᑐࡍࡿ౯್ุ᩿ࡢ⾜Ⅽࠊ
ճ࢚ࣂ࢚࣮ࣜࣗࢩࣙࣥࡢཎ⩏ࢆࡩࡲ࠼ࠊࡉࡽ࡟ᩍ⫱ホ౯◊✲ࡢ᪂ࡋ࠸ືྥࢆ཯ᫎࡉ
ࡏࡓゝⴥ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ౑⏝ࠊ࡜࠸࠺ 3 ࡘ࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
  ࣭⏣୰⪔἞㸦2008㸧ࠗ ᒾἼࢸ࢟ࢫࢺࣈࢵࢡ ᩍ⫱ホ౯࠘ᒾἼ᭩ᗑࠊ77 㡫ࠋ
㸦42㸧Ibid.,pp.201-203. 
㸦43㸧Ibid.,pp.203-210. 
㸦44㸧ࡇࡢ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊࢹ࣮ࣗ࢖ࡢࠕ࠶ࡿ⤒㦂ࡢ↓㝈ᐃ࡞ᾐ㏱ࡍࡿ㉁㸦pervasive 
quality㸧ࡣࠊ඲࡚ࡢ㝈ᐃⓗ࡞せ⣲ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊᡃࠎࡀ↔Ⅼⓗ࡟ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ஦≀ࢆ
࡜ࡲ࡜ࡲࡾࡢ඲య㸦a whole㸧࡟⤖ࡧࡘࡅࡿࠖ࡜࡜ࡽ࠼ࡿ㉁⌮ㄽ࡟ࡶ㏻ᗏࡍࡿࠋ
  ࣭J. Dewey㸦1934㸧, op.cit.,pp.202-204. 
㸦45㸧࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡣ CC㸦1994b㸧ࡢ୰࡛ࡶࠕ୍ࡘࡢ⾲㇟ᙧᘧࡢ㑅ᢥࡣࠊࡑࡢୡ⏺ࡀබ࡟
⾲⌧ࡉࢀࡿ᪉ἲ࡜ྠᵝ࡟ࠊࡑࢀࡀ᝿ീࡉࢀࡿ᪉ἲࡢ㑅ᢥ࡛࠶ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
  ࣭E. W. Eisner㸦1994b㸧, op.cit.,p.42. 
㸦46㸧E. W. Eisner㸦1994a㸧, op.cit.,p.210. 
㸦47㸧Ibid.,pp.234-236. 
㸦48㸧E. W. Eisner㸦1998㸧, op.cit.,pp.169-170. 
㸦49㸧J. Dewey㸦1934㸧, op.cit.,p.298,308,309. 
㸦50㸧๓ᥖࠊ㏆⸨ⱱ᫂㸦2014㸧37-40 㡫ࠋ㏆⸨ࡣ࢔࢖ࢬࢼ࣮ࡢࠕᩍ⫱ⓗ㚷㆑║ࠖ࡜ࠕᩍ⫱
ᢈホࠖࡢ㛵㐃ࢆᩚ⌮ࡋࠊࡉࡽ࡟ᩍ⫱ᢈホࡢࠕ௚⪅ᛶ ࠖࠕᐇ㊶ᛶࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄽ⪃ࢆ㐍ࡵ
ࡿࠋ
㸦51㸧㏆⸨ⱱ᫂㸦2016㸧ࠕึ௵ᩍဨࡢࠗᤵᴗ㚷㆑║࠘ࡢ⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹɆᣐⅬᰯᣦᑟᩍ
ဨ࡜ࡢᰯෆ◊ಟࡢྲྀࡾ⤌ࡳ஦౛࡟ὀ┠ࡋ࡚Ɇࠖࠗ ྡྂᒇ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲
⛉⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ㸧࠘ ➨  ᕳ➨  ྕࠊ 㡫ࠋ㏆⸨ࡣࠕᩍ⫱ⓗ㚷㆑║ ࠖࠕᩍ⫱ᢈホࠖ
ࡢ⪃࠼᪉ࢆ᥼⏝ࡋࠊ᪂ࡓ࡟ࠕᤵᴗ㚷㆑║ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ๰ฟࡋ࡚ࠊᩍᖌࡢᤵᴗຊྥ
ୖࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
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